



A study of teaching method considering perspective-taking















































































































関する知識である水準 2 があり，この水準 2 は 5 歳
ころから存在を認識し始めるが，実際にその視点を
取得するのは 7 歳ころであることが示され（Flavell, 
Everett, Crofi & Favell, 1981），本邦においても東
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